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Concierto Sacro por la Coral
Pro Música Chorus
Maajana a las 530 de la tarde, en el Convento de los
CC. de esta Ciudad, tendra lugar el Concierto de
Música Sacra, a cargo de la Coral de Sóller, Pro Música
Chorus, dentro de su programa Conciertos de Semana
Santa. Como todos saben la coral sollerica, esta bajo la
Dirección de Joan Mateu.
En el Concierto, que esperamos que como siempre
esté a una gran altura, se interpretaran obras de G.
Palestrina, Anónimo del XVI, T1 de Victoria, G.
Falconar, J.S. Bach, W.A. Mozart, Fr. Schubert,
Saint-Saens, Strokine, Rimski-Korsakov, J. Brahms, A.
Bruckner.
Como se puede apreciar el Concierto tiene un gran
repertorio.
MARIA VAZQUEZ
El Club F'etanca Sóller %a
aconseguir el desitjat
ascens a Primera Categoria
(Pàgines interiors)
Els fornalutxencs de la
Tercera Edad d'Excursió
a Lluc i Sa Calobra
Diumenge passat, i
després de quinze dies
d'ajornament per causes
clim atológiques, les
persones de la tercera edat
de Fornalutx, juntament
amb altres acompanyants,
anaren a Lluc i Sa
Calobra.
El viatge, en un autocar
de Can Repic de Sóller,
estava organitzat per
l'ajuntarnent de la vila i
subvencionat pel Consell
Insular de Mallorca.
Arribats, a la Plaça dels
Pelegrins de Lluc, a
l'entorn de les 1030 h.
foren a visitar el cambril
de la Mare de Déu i
assistiren a lamissamajor,
acabada la qual l'escolania
dels blavets cantà una
salve en la nostra llengua.
Després, els
excursionistes es dirigiren
cap a Sa Calobra on
dinaren en el restaurant
de Can Nyegos.
En tot moment, segons
informacions dignes de
tot crédit, regna un
ambient agradable.
Cap a les cinc, de
l'horabaixa, s'emprengué
el camí de retorn a
Fornalutx.
F.
„
Mejoras en la barriada
de Santa Catalina del Puerto
Los trabajos que està Ilevando a cabo el Ayuntamiento de Sóller, en el Puerto màs
concretamente, en las inmediaciones de Santa Catal ina, son dignos de alabanza ya que los miradores
y jardines que en el lugar se estàn colocando es una cosa que vale la pena resaltar pues la zona
quedarà irreconocible.
Se estàn haciendo unos parterres de piedra rústica, con sus escalonadas del mismo estilo. Todos
los recuadros seràn Ilenados de tierra y posteriormente sembrados de flores, y en cada uno también
unos garballons de gran altura, como se puede apreciar en la foto. De un rellano a otro se pasarà
por unas pequefías escalonadas de 5 escalones, también de piedra.
Tras acabar las obras, que practicamente estàn ya casi por concluir, la zona cobrarà un aspecto
digno pues aquel lugar estaba casi catalogado como un estercolero ya que se podían contemplar en
sus entornos montones de basura
Ya en sus días, en un Pleno, se habló de las mejoras, pero lo que no se esperaba era tan pronto ni
tan bien hechas.
MARIA VAZQUEZ
Fotos: NOGUERAINFORMACIO DE
SETMANA SANTA
(Darrera Pàgina)
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ACC I D ENTES
El día 23, sobre las 13
horas, en el cruce de las
Calles Obispo Colom y Santa
Teresa, colisionaron el
turismo Seat, P.M. 3778-A
conducido por R.A.B., con el
ciclomotor marca Puch,
conducido por P.C.B., el cual
resultaría con heridas de
caråcter reservado por lo que
después de ser atendido en la
Cruz Roja local tuvo que ser
trasladado hasta Palma,
siendo ingresado en la
Clínica de Son Dureta,
donde quedó intemado.
El día 22 ocurrió otro
accidente de circulación en
las inmediaciones de la
Huerta, donde al parecer
J.D.R., de 33 afios, que
conducía un ciclomotor, se
salió de la calzada
causandose en la caída
heridas de pronóstico
reservado, siendo también
atendido en la Cruz Roja
local y posteriormente
tatnbién trasladado a una
clínica de Palma donde
quedó ingresado.
MARIA VAZQUEZ
Tras los viajes realizados
recientemente por
miembros de la Asociación
H otelera de Sóller
promocionando la venta de
esta zona en Francia,
Bélgica y Alemania, la
impresión general recogida
en la mayoría de las
agencias visitadas es que si
se solu c i onan los tres
problemas basicos de que
adolece la zona, ésta podría
venderse muy bien. Así lo
ha maniefestado a este
colaborador el Presidente de
la mencionada A. Hotelera,
Nicolás Cortés quien
abundando en el tema nos
explica la naturaleza de los
problemas que suscitan las
quejas m as generalizadas de
nuestros visitantes, respecto
a la zona turística de Sóller.
N. CORTES.- Las quejas
que hemos recogido de la
mayoría de las agencias
visitadas en Francia, Bélgica
y Alem ania son las
siguientes: a) Los ruidos
(Pasa a pag. 4)
La Asociación Hotelera informa sobre la promoción
recientemente realizada:
Quejas de los turistas: ruídos, atascos, iluminación
deficiente y falta de zonas verdes
seg
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APROXIMACION A ZOBEL(yII)
LA EXPOSICION
En el núm. 7 de!
catalogo, "Dialogo con
Corot", muestra dos figuras,
cuadrilateros entrecruzados
que quieren darnos el clima
de ocres del pintor francés,
otro cuadro culturalista.
Una extraria perspectiva en
el núm. 9, titulado "Tertulia
Escurialense", que parece
una composición metafísica,
a la manera del italiano
Giorgio de Chirico: una
habitación en perspectiva y
una esfera-circulo en el
suelo de la misma. Otro
cuadro culturalista titulado
"Dialogo con Degàs": Se
ven unas siluetas en una
habitación que le hace
parecer un Francis Bacon
avanzado.
De los cuadros de
A natomía tenemos el de
"Academia XII", de 1972,
en el que se vislumbra parte
de un torso. •
Deslumbrante en
elegancia de matices es el
titulado "Playa II", del 73:
Un cuadro dividido en dos
tercios por la forma de la
playa, curva, y el resto por
el azul del cielo, cuadro
muy sugerente, con dos
finos trazos negros en la
orilla de la playa. Siempre
que hablamos de
descripciones figurativas en
Zóbel ; deben entenderse
aproximaciones, sutiles
recuerdos de la forma de un
universo abstracto y
coherente, vital en si
mismo, en el contextb de
una obra de gran rigor
conceptual y gran figura
técnica.
"En Memoria: Manolo
Millares" es un cuadro
altamente poético en
recuerdo del desaparecido
pintor informalista canario;
es éste un cuadro
sumamente bello, con un
motivo central que es una
forma blanca-ocre, junto a
unos brochazos oscuros y
una "X" finísima como
signo; el resto del cuadro,
vacío.
• Continuamos con bandas
de color m as desechas,
completas y asimétricas que
las de Rothko, en "Tarifa"
de 1976.
La serie "Homenaje a
•Teobaldo Bohem", que son
slempre formas que
aproximan a la descripción
de una flauta (instrumento
practicado por Zóbel) y que
le sugirió la forma bascia
para un conjunto de cuadro
que basicamente son líneas
paralelas, dos o tres,
rectificadas con círculos
inscritos o semi-inscritos. En
la exposición tenemos dos
rnuestras de la "Flauta IX"
y un "Homenaje a T.
Bohem". Teobaldo Bohem
es el inventor, en el siglo
•pasado, de la flauta actual.
Según Zóbel otro título
hubiera podio ser:
"Compo,sición en dos
paralelas".
Dentro de la inspiración
provocada por el entorno,
por la naturaleza) en la serie
"Sobre el Rio „Júcar",
tenemos "La Corriente" de
1981, magnífica y sugerente
mancha de color, o bien "El
Jucar X" de diez arios antes,
una serie de rectangulos y
una silueta en lo que
podríamos afirmar que en
Zóbel "menos es mas";
magnífico cuadro de la
misma serie tenemos en
"Orilla II", de 1980: el
cuadro, acuatico, recuerda
la bruma del amanecer.
En "Cosas de Sevilla" se
acerca dem asiado• al
esquema tan conocido de
March Rothko.
En "Pandero", de 1983,
parece haber referencia de
nuevo a la serie de "Saetas,
con su trazo negro, con su
fondo blanco, vacío, como
un retornar momentaneo,
tiempo cíclico a veces en la'[
persona y en la obra, o sin
noilusión de un renovar lo
mismo. .
"Las Gaviotas" del 82;
"Hocilos-Otorio IV" del 83:
Hacen referencia a un
paisaje vivido hondamente y
expresado de forma,1
parabólica y sin casi ninguna
referencia figurativa, el
color castario del otorio. El
cuadro "Palacio de Cristal",
referido al edificio?
madrilerio del Parque delj
Retiro: Este se ha
convertido en la tela de
Zóbel en el suerio imaginado
del arquitecto, de ser una
fuente de luz cuadriculada;
a la derecha, un arbol I
oscuro hara de contrapunto.
Mateu Bauza
Barcelona, Febrero 85
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Una Novel.la més i altres
notícies.
Una crítica de diaris i
escriptors dalguna novel.la
que nom„Pild Rahola, ha
publicat aun perièdic
crambit nacional una crítica
al meu darrer llibre `..`No
passaran! " emprant els
termes segiients: "Hi ha
novel.les que tenen un bon
ritme narratiu, una anècdota
atractiva, una tesi ben
travada i una prosa àgil i
amena, i tanmateix..."
- tanmateix què?
—Que seongs ella queda
invalidada l'esmentada
novel.la, al meu veure,
perque és això precisament,
una novel.la i no un "rollo"
psico-emprenyatiu metafísic
de femenívoles galanures
com els que a ella
agraden...
- que dius ara?
—Que invalidar una
novel.la per alguns detalls
mínims del seu fil
argumental quan ja s`ha
afirmat lo abans copiat és ni
més ni pus que cercar tres
peus al gat. La crítica
s'astora de Pastorament del
final de la novel;la, quan el
protagonista troba a un
germà bord que per una
d'aquelles casualitats
establides per • Mendel
s'assembla molt a son pare i
a ell mateix. Aquest fet que
succeí realment a Méxic
Pany 1954 és per altra
banda un recurs molt
emprat a les novel.les
Ja sigui a •les
modernes, Frederick
Forsyth of Nevil Shute, com
a les clàssiques. Pensem per
exemple amb la trama
d'Anthony Hope a "El
Presoner de Zenda"... Ja he
dit que les meves novel.les
són pel públic i no per
quatre pseudo-intelectuals
que d'un dia a Paltra ens
han d'arreglar el món Per
altra banda que un dels
personatges que viu a Israel
tengui Cohen de llinatge i
sigui trobat, després de fer
"pesquises" a Israel i fora
d'Israel, per aquest
personatge central, no té rés
cPestraordinari, encara que
tal Ilinatge sigui com Perez o
Smith, doncs sapiguent que
nom Salomon Cohen, que és
rellotger i que viu al barri de
Bujara, s`han de simplificar
molt les coses... O no? I
no acabam aquí ja que diu
també • la jutgesa literària
que la meva historia no és
creible perque un
nordamerica o posem per
cas un anglo-saxò te prou
feines quan ve a aquest país
de saber algunes coses de la
nostra realitat ssociocul-
tural, com per exemple
saber qui era Ramon Llull,
Jaume I o els palSos de parla
catalana... Ben errada anau,
Donya Pilar, doncs heu de
saber primer de tot que el
nostre Ramon Llull a
universitats americanes es de
vegadeg més conegut que
entre els nostres estudiants
de BUP i altres herbes. Així
a un petit diccionari de
butxaca emprat a
l'ensenyament primari a
USA puc Ilegir: Raimond
Llule, escriptor i alquimista
català (1235-1315). I no
diguem si Pestranger mostra
• un cert interés i a mes porta
llibrets com aquell que diu
"Travel in Europe" i a més
es tracta d'una persona com
els fills de Robert Graves o
de la Genia dels
Valldemossa. I si més a més
és com pareix una mena de
Baruch Braunstein. Per altra
banda com que a mi no
m'agrada Joyce ni altres
"rarillos" ni crec amb allò
de que els txecs són millors
que els catalans ni porto a
sobre el pessimisme com un
camell porta el seu gep,
m'estimo més fer llibres de
cavalleries. Es més divertit.
--Bé. Talla i parla
d'aqu est redol. ¿Quines
novetats hi ha?
—Una vegada més un greu
accident a la carretera de
Sóller, en el kilómetre 13. I
el projecte de fer la volta a
Mallorca en bicicleta a
carrer du d grup de sollerics.
I el pròxim" llibret de gloses
cl En Pere-Gil amb
participació de jovent
universitari i especialment
de Till Stegmann...
Ramon Llull
Stegmann sap fer
gloses en català?
—Idb. i,Que et pensaves?
CONCERT
MUSICA SACRA
Església del Convent
Diumenge, 31 de març 1985
a les 5,30 del capvespre
.44 
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CONCIERTO SACRO DE "PRO MUSICA CHORUS" PARA L DOMINGO DE RAMOS
Dés de fa un grapat
d'anys, per aquest temps
anterior a la Setmana Santa,
dins la comunitat cristiana
de la nostra Vall sorgeix el
tema i la pregunta sobre les
"processons", especialment
les dels Dijous i Divendres
Sant. N oltros, com a
creients, voldríem fer unes
reflexions per intentar.
resituar el tema i possibilitar -
un diàleg. entre les distintes
postures.
Estam segurs de què
veure passar una processó de
Setmana Santa, amb els seus
corresponents "passos",
imatges, caperutxes i música•
de timbals... pot ajudar a
despertar dins la gent un
poc apartada de l'Esglèsía
un cert sentiment religiós,
potser autenticament cristià,
i també serveix per a
•recordar la Passió de Jesús
representada amb els
"passos". Tamb és positiu
• que, una vegada més durant
Pany, el poble es trobi •
reunit a la plaça. Valoram
tots aquests moments
cl` e xp r essió col.lectiva i
popular que durant l'any es
donen.
D'altra banda, veim que
de cada any les processons
van morint lentament i
degradant-se, i això ens
quüestionsa la validesa
actual d'aquesta
• manifestació religiosa, quan
la majoria dels participants
no formen part de la
comunitat cristiana, la qual
té com a majr expressió
celebrativa de la seva Fe la
La interpretación "de la
Misa Funeral de Gabriel de
Fauré, o Requiem"de Fauré,
como la Ilaman
entendidos, fue quizà la
sefial que advirtió a Joan
Mateu que había Ilegado el
momento de atreverse con
un género al que siempre se
le teme por •su sobriedad y
dificultades interpretativas:
La •Música Sacra Músico
gato y de dilatada
experiencia, J. Mateu sabe
hasta donde puede llegar,
por sí mismo, y auxiliado
por el material humano de
que dispone: un puííado de
aficionados equipado con
un bagaje de ilusión, amor a
la música y obedieneia ciega
al Director y su batuta
Consciente de ello se decide
a acometer la preparación
de • un programa dificil
dedicado exclusivamente a
conmemorar la Pasión de
Cristo
El programa ha sido
seleccionado con el cuidado
que caracteriza el buen
hacer del Director de Pro
Musica Chorus cuya meta
última es alcanzar en la
interpretacíón de cada pieza
el mayor grado de
perfección posible Johan
Sebastian Bach, Palestrina,
Vitoria, Fancorana,
Strokine y un au tor
celebérrimo en otros
campos, pero poco
conocido en el religioso
como Rinski Korsakov,
configuran, con algunos
otros el ramillete de autores
de los que se han
seleccionado las piezas que
constituyen el concierto del
Domingo de Ramos.
No es objeto de este
comentario, por razones
obvias, analizar la ejecutoria
o las obras de compositores
tan eximios y conocidos
como los ya citados. Nos
limitaremos a comentar
someramente la trayectoria
participació a l'Eucaristia els
diumenges. També sens
qüestiona l'autenticitat del
gest "penitencial" que els vo
fer present, des del moment
que hi ha unes condicions
determinades per a la
participació  que poden
degradar l'origen
"penitencial" dels mateixos
penitents: sortir amb la cara
tapada; repartir caramels i
altres coses..., haven de
pagar a una gent per esser
portadors d'algun "pas", la
•mateixa organitzacio de les
"cofradíes" que no
funcionen com a tals que no
•es reuneixen	 periòdica-
ment durant Pany—riér a fer
algun servei d'ajuda als
pobres o al poble, cosa que
seria el sentit actual de les
antigues "penitències", sinó
que els seus membres
disposen del propi vestit
amb el qual es reuneix,
jun tament amb els
companys,, just abans de la
processo a un lloc
determinat. Les "cofradies"
gairebé no tenen identitat ni
per la seva acció continuada
durant Pany, ni per la
pertenença dels seus
• membres. Els mateixos
• Responsables diuen que no
saben massa bé qui és
confrare i quin no ho és.
Per tò aixòetS
qüestionam si les processons
no estan desfassades, no són
manifestacions d'un temps
passat?„ al menys, no seran
anacròniques, anticu•ades -,
les formes com es fa aquesta
de la coral sollerica Pro
Musica Chon.ts, su trabajo
de cada día, sus ilusiones,
proyectos, etc.
Dice Joan Mateu que en
el repertorio de una coral
polifónica no debe haber
màs limitaciones que
aquellas que marque la
propia naturaleza de la
música Dicho en otras
palabras, esto significa que
Pro Musica Chorus podrà
hacer lo qua haga otra
agrupación coral polifónica,
lo que de hecho puede
considerarse ya demostrado,
pues no està al alcance de
todo el mundo construir un
repertorio de setenta y
cinco partituras de los mas
variados autories y • estilos,
en algo menos de dos afios.
No c cabe duda de que ésto
ha sido posible porque las
exigencias del director
encontraron siempre la
comprensión de los
cantores.
manifestació?, no donen a
molta gent allunyada una
falsa imatge de la comunitat
cristiana actual?, no és una
incoherenciaque els cristians
actius no hi participin, i que
sí ho facim molta gent que
no participa habitualment
d'una manera activa de
l'acció I de la celebració de
l'Església? .
Demanariem als
Responsables de la nostra
Comunitat (Consell
Parroquial) que anassin
aprofundint les anàlisis que
noltros aquí oferim com les
nostres intuïcions i que
s'animin a fer passes per a
manifestar també el que és
avui en realitat la Comunitat
Cristiana de Sóller.
Demanariem també
especialment als joves i a les
demés persones que es
plantegen la Fe en Jesucrist
que no Confonguen aquestes
dues manifestaciones de
Setmana amb el que és i viu
la comunitat cristiana de
Sóller.
Del que sí estam ben
segurs és de què Jesús avui i
ben vivament torna a viure
la seva passió i mort dins el
nostre poble, dins totes
aquelles persones que són
marginades dels seus drets
per la insolidaritat dels qui
fan "hores extres" o dues
feines. Jesús viu la seva
passió i mort en aquells qui
són explotats per l'interés
que altres tenen
d'acaramullar diners pagant
sous poc dignes o no
assegurant socialment els
Quien ha tenido ocasión,
como este cronista, de
presenciar uno de los.
últimos ensayos de la coral
està en condiciones de
comprender el grado de
afición que anima al medio
centenar de sollerics para
dedicar mas de ocho horas
nocturnas cada semana a
una tarea que a qualquier
profano s le antojaría
irrealizable. Sólo la
constancia y la ilusión
puede superar la falta de
conocimientos o
preparación técnicas, pero
hasta ésta última ha podido
ser puesta al alcance de
nuestros cantores con la
incorporación a los ensayos
de Joan Bautista Daviu,
figura sefiera del "bel
canto" mallorquin, cuyas
lecciones de vocalización
han dado unos resultados
que podran ser advertidos el
domingo por cuantos asistan
al concierto
seus treballadors, en tots
aquels que tenen dificultats
per a aconseguir una vivenda
digna, en tots aquells davant
els quals la majoria és
insensible, tancada i que
pateixen problemes
econòmics, psíquicis,
afectius o de qualsevol
tipus, en tots aquells que
pateixen el greu problema
de Patur, la impotència, la
soledat, la manca d'amics i
d'acollida... en tots aquests
hi descobrim Pau téntic
Calvari de Jesús i és en
aquests on veim, • per la
nostra Fe, la vertadera
manifestació de la Passió i
mort del Senyor.
Volem viure solidaris
d'ells, com a presència que
ens ajuda a trobar Jesús
aprop de noltros que creim
en la seva força Jesús és
amb ells i per tant, és amb
ells la nostra solidaritat i
força. f desitjam que
aquestes festes de Pasqua
sien realment viscuces per a
tots nosaltres i que, des de
la Fe en la Victória de Jesús
sobre el pecat, el mal i la
mort, és a dir la
Ressurrecció, ens animem a
crear espais de Ressurrecció,
és a dir: de solidaritat,
justícia i vida en un poble
on poguem descobrir Crist
Ressuscitat i creador d'un
món nou en la mesura en
• què ens decidim a viure com
a germans, això vol dir fills
de Déu Pare
A.C.O. de Sóller
• (ACCIO CATOLICA
OBRERA).
Es obvio insistir en los
atractivos que ofrece al
aficionado al canto
polifónico esta nueva
aparición de Pro Música
Chorus con un programa
concebido, como ya se ha
dicho, para conmemorar los
los distintos pasajes de la
Pasión de Cristo, fuente de
inspiración de innumerables
obras bellísimas de los màs
grandes compositores.
Como ya es habitual, el
Concierto de Semana Santa
de Pro Musica Chorus
tendrà lugar en la Iglesia del
Convento de los Sagrados
Corazones, a las 5,30 de la
tarde
NICOLAS DIEZ
LA PROCESSO QUE VA PER DEDINS. LA PROCESSO
QUE VA PER DEFORA
EL CICLO
Aquesta setmana, rebien a la nostra redacció, un
llibre remés per Francesc Aguiló Tarongí, autor de: EL
CICLO.
Per resumir la sinopsis podriem dir que el
protagonista, un cirurgià mallorquí, treballa i estudia a
Barcelona, quan el sorpren els desagradables fets de la
rebelió de les tropes de Franco contra el govern
legalment constituit.
En aquests moments, la seva feina, el manté apartat
de l'esdeveniment, però ha d'acabar per fer-se'n
conscient. Tota la seva familia és a Palma. Amb la seva
al.lota decideix deixar Barcelona i tornar a Mallorca.
Això representa emprendre una aventura que li pot dur
males consequències. L'unica via possible és enrolar-se
com a metge a la campanya militar de Bayo en la
reconquesta de les Illes. Una vegade desembarcats a
Manacor tot anirà de mal en pitjor.
Aquí a Mallorca anirà coneguent tota una serie de
personatges, entre ells un solleric.
La novel.la EL CICLO, pot ser catal.logada com a
noveLla històrica, en aquest cas fonamentadaen els fets
de la vida d'un metge mallorquí. L'autor no entre a
analitzar altres questions que no siguin aquesta
biografia. La seva lectura fàcil i amena de les
cent-vuitanta una planes mos guarden un desenllaç,
clau de l'obra, que per saber quin és, haureu de llegir la
novel.la Lectura ben recomenada.
V.P.
BO INADOS BISBAL
REPARACION Y BOBINADO DE:
MOTORES ELECTR1COS, RADIO, TV,
ELECTRODOMESTICOS,
MAQUINARIA INDUSTRIAL
CARHER DE SA MAR, 73 - Tel. 63 12 71
ANTONIO FRAU
PANADERIA Y PASTELERIA
ESPECIALIDAD EN ENSAIMADAS
Y PASTELES
ELABORACION PROPIA DE PAN
DESPACHO - SAN JAIME, 8 - Tel: 630651
IGNACIO J. CERDA COLOM
— INSTALADOR AUTORIZADO —
INSTALACIONES Y REPARACIONES ELECTRICAS
MONTAJES ELECTRICOS - ACOMETIDAS
ESTUDIOS DE ILUMINACION
AUTOMATISMOS
PRESUPUESTOS A SU DISPOSICION
Camí de .Ca'n Pauet, 8 • Telf. 63 18 42 - SOLLER
• 
•44 ac,;.
JUNIO AL MAR. COCINA INTERNACION.AL
PL/ERTO DE SOLLER
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA- Dt'
•D. a MACDALENA SEGUI SERRA
Vda. de D. Amador Noguera Colonn
que falleció en Lille, Francia, el pasado
25 de marzo de 1985
A LA EDAD DE 88 AICIOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica
E. P. D.
Sus apena.dos:•Hijos, Francisca, Amador, Buenaventura, Miguel y Andrés
Noguera Seguí; hijos políticos, Cristóbal, Antoinette, Genevieve y Mireille;
nietos y biznietos, sobrinos y dem as parientes (presentes y ausentes), participan
a sus amistades tan sensible pérdida y les suplican su asistencia al funeral que se
celebrarà el próXimo martes día 2 a las 7horas de la tarde, en laparroquia de San
Bartolomé de Sóller o que de otro modo le tengan presente en sus oraciones.
Casamortuoria: Romaguera, 29.
LOCAL Setmanari Sóller                        
Quejas de los turistas
MUSICA Y V1OLENCIA
Música y violencia son dos
de los ingredientes que
podemos encontrar en la
película "Calles de fuego"
que se proyectara esta
semana junto con "Pan de
Angel". L a primera de
nacionalidad norteamericana
es otra de las muchas que se
han realizado teniendo por
escena las calles de cualquier
ciudad yanki. El argumento
gira en torno a la dificultad
de la vida en las grandes
urbes. Por supuesto hay
mucha violencia, una historia
romàntica y música. Este
film se puede emnarcar
dentro de la ola de cine
"duro" de la última década
en USA.
En ella participan:
Michale Paré, Diane Lane,
Rick Moranis, Amy Madigan,
etc. La música es de Ry
Cooder. Los productores son
Lawrence Gordon y Joel
Silver, la dirección de
WaltherHilL
Pan de Anger '
complementará a la anterior
y es de nacionalidad
espanola. La base de este film
es la belleza provocativa de
Eva Cobo, que interpreta el
principal papel. Es lo qüe
algunos han Ramado la Lolita
espaiiola. Ademas de Eva
Cobp participan en el film:
Lorenzo Santamaría,
Patricia Soley y Pierre
Oudry. El director y
productor es Francesc
Bellmunt.
Por otra parte el próximo
martes y jueves se ofreceran
los filmes "Furor en el
Vientre" y "2020 los rangers
de Texas". Dos películas
norteamericanas sin•pena ni
gloria, siendo la segunda una
de las ultimamente
abundantes producciones de
caracter futurista. Nos sitúa
en el ano 2020 y nos cuenta
las aventuras de los famosos
Rangers de Texas en esos
tiempos.
"Furor en el vientre"
cuenta con Valerie Boisgel y
Yan Brian, siendo el director
Alain Nauro •- - -
2020 Los 'Rangers de
Texas'' recoge a David
Green, Sabrina Sian y
Harrison Muller. Fue
producida por Eureka
cinematogràfica y dirigida
por Kevin Mancuso.
(Viene de portada)
producidos por las
motocicletas y vehículos
con escape libre. Esto irrita
mucho a la mayoría de los
turistas que dicen escpger
esta zona, con fama de
tranquila, para descansar. b)
Los atascos y molestias
circulatorias provocadas por
los autocares en los aledaríos
de la playa con su secuela de
ru i dos, gases, etc, que
molestan bastante a
•paseantes, clientes de bares,
restaurantes, etc. Y c) falta
iluminación y las zonas
verdes brillan por su
ausencia. También se nos ha
• sugerido en muchas agencias
que debería fomentarse la
instalación de guarderías
infantiles o zonas
ajardinadas adecuadamente
protegidas para los ninos.
SEMANARIO.- Y ¿crees
que es posible poner las
adecuadas soluciones a estos
problemas?
N. CORTES.- Desde
luego. No ya para esta
temporada," pero estoy
convencido de que si se
pone el interés necesario, de
cara a la próxima podríamos
tenerlos solventados.
SEMANAR10.- Y quien
los va a solucionar...
N. CORTES.- Por
supuesto que las tres
soluciones de los probleir as
expuestos corresponde
exclusivamente al
Ayuntamiento de Sóller y a.
nadie mas. Evidentemente •la
Asociación Hotelera
prestaría la colaboración
que le fuere requerida,
dentro de sus capacidades,
pero no cabe ninguna duda
de que es nuestra
Administración la que tiene -
la última palabra.
SEMANARIO.- Luego la
Asociación Hotelera, por lo
que me dices, piensa
solicitar formalmente al
Ay -untamiento acciones
inmediatas sobre todo .eso
de los ruídos, atascos falta
de iluminación y zonas
verdes, etc. etc...
N. - CORTES.- No te
quepa la menor duda... Esta
en juego la supervivencia de
la zona turística de Sóller....
así, como suena, como te lo
estoy diciendo, y sería
• demasiado grave que unos
probletnas que se han
resuelto en muchos otros
lu gares acabaran
- hundiéndonos a todos. Hay.
que meditar seriamente en
todo ésto.
SEMANARIO.- En tu
opinión, ¿es tan facil
acometer las medidas que
propicien unas soluciones
reales y rapidas?
• N. CORTES.- Si, corno ya
te he dicho, lo ha sido en
otros lugares, - tanto en la
Península como en las
mismas Baleares, oorqué
no ha de serlo en Sóller?
Yo creo que nuestro
ayuntamiento dispone de la
autoridad y medios
necesarios para hacer
cumplir en serio las
ordenanzas municipales a
los usuarios de las
motocicletas, para obligar a
los autocares a utilizar el
célebre Park„ing, para
m ejorar el alumbrado...
pienso que todas estas
actuaciones y medidas estan
al alcance del ayuntamiento
de Sóller....
SEMANARIO.- Me has
. hablado de las quejas que
constituyen un
denominador común,
hablame ahora de otras mas
minoritarias...
N. CORTES.- Son
también de menor
importancia, pero se deben
de tener- en cuenta. La
mayoría se refieren a la falta
de limpieza del agua del mar
y de la playa y la ausencia
de guarderías infantiles e
instalacíones deportivas, y
todas ellas se nos han
formulado en Alemania.
SEMANARIO.- En otro
orden de cosas, ¿en qué ha
consistido bítsi(.amente la
promoción?
N. CORTES..:
Organizamos una serie de
• vi ajes	 de	 distintas
comisiones nombradas
como es lógico, •entre
miembros de la A. Hotelera.
Dichos viajes han tenido
lugar entre la última semana
de enero y la primera
quincena de ,marzo y su
objeto era visitar las
agencias que venden mís o
menos habitualmente
nuestra zona, en Francia,
Bélgica y Alemania. Así en
Francia se ha visitado París,
• Lille,	 Moulhouse,
Montpelier y Estrasburgo,
en Bélgica, Bruselas y
algunas localidades de la
Valonie donde Sóller es
conocido, y en Alemania,
Frankfurt, Hannover, K ool,
Colonia y Dusseldorf.
SEMANARIO.-
Explícame . el método
empleado en las visitas.
N. CORTES.- Pues el
habitual, el que creo utiliza
todo el rnundo. Las visitas
se concertaban previamente
con los vendedores a
quienes hacíamos entrega de
numerosos ejemplares del
folleto turístico, que ha
causado muy buena
impresión, y un obsequio
personal consistente en una
preciosa ceràmica de Luis
Castaldo. Naturalmente
resp ondíamos a cu antas
preguntas se nos fonuulaban
y tomabamos nota de las
quejas y sugerencias. Esto
ha sido, en síntesis
esencia de nuestro trabajo
de promoción.
SEMANARIO.- ,Queda
algo mas por decir?
N. CORTES.- Sí, y lo he
dej ado para el final para que
no te líes y lo expliques
bien porque se trata de la
colaboración desinteresada
y eficacísima de un solleric
residente en Bruselas que se
incorporó expontaneamente
a uno de nuestros grupos, el
formado por Juan Alcover y
Gabriel Moya. Este solleric
de todos conocido y
estimado por sus cualidades
humanas es Miguel
Amengual, "Xicu", para los
amigos. Tras pedir un
permiso especial de varios
días a la empresa donde
trabaj a, Xicu puso su
persona y su automóvil a
disposición de Joan y
Gabriel y les acomparió a
visitar no sólo las agencias
que Ilevaban programadas,
sino •otras mas de él
conocidas," en los
alrededores de Bruselas.
Huelga decir que desde aquí
le quiero expresar rni afecto
y agradecimiento, en
nombre propio y en el de
•todos y cada uno de los
componentes de la
Asociación Hotelera.
NICOLAS DIEZ
RESTAURANTE
Risa. •
La gent es comença a llevar la roba, penjada al sol, is'assen damunt les bales a prendre
les primeres escalfors. Hem entrat en primavera. Prest Es Port iniciarà la "marxa” i els
velomars tornaran mostrat la badia als turistes. Com va dir aquell: Que tot vagi bé pera la
butxaca i el plaer! (Foto: Noguera).
EXPRESION DE GRATITUD
La familia de Da. CATALINA RAMON GUASP, fallecida el día
14 de Marzo de 1985, desea expresar su prafundo agradecimiento
por las muchas manifestaciones de condolencia recibidas con motivo
de su fallecimiento.
n•••n1111=1,	
ROGAD A DIOS EN CAR IDAD POR EL ALMA DE
TÍ D.a.CATALINA RAMON GUASP
• que falleció en Sóller el día 14 de Marzo de 1985
A LA EDAD DE 81 ANOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Spostólica
E. P. D.
Sus apenados: Esposo, Felipe Palou Pons; hijas, Catalina, Coloma, Paquita y
Malén Palou Ramón; hijos políticos, Lorenzo Ramón, Luis Guardia, Lorenzo
Solivellass y Antonio Martí; nietos, nietos políticos; herrnana, Coloma Ramón
Guasp; herrnanos políticos, ahijados, sobrinos, primos y demas familia
(presentes y ausentès), participan a sus amistades tan sensible pérdida y les
suplican tengan presente en sus oraciones el alma de la finada por lo cual les
quedaran muy agradecidos.
Casa mortuoria: C/. Alqueria del Conde, 3.
I Posada de Bålitx
RESTAURANTE
REAPERTURA EL VIERNES 29 DE MARZO
FORNALUTX
(Mallorca)
Reservas
Tel: 63 19 22
(Solo abierto los viernes, sabados y domingos, noche)
Setmanari Sóller
	 LOCAL
El policia ferit, Pere Coll, parla al nostre setmanari
"Es normal que jo no pugui engolir aquesta gent"
per Jaurés
El dia 10 d'aquest mes —
a punt cracabar el partit de
basquet que estava
retramatent la televisió
desde Vitoria — fou ferit
greument en aquella ciutat,
capital d'Alaba i de la
Comunitat Autònoma
Basca, Pere Coll Buades,
policia nacional de guarda
allà prop duna camioneta
de la T.V.E. i conciutadà
nostre ja que nasqué aci a
Sóller fa trenta-dos anys el
primer dia de rany 1.953.
La nova difosa pels
teletips arriba als seus pares
i demés familiars residents a
la nostra vall. Com podem
imaginar-nos a Ca l'amo'n
Joan Foguera regna un
clima de preocupació I
angoixa El Bar Menfis Sa
Granja, de Plaça, regentat
pel germà gran de Pere el
popular Joan, està tancat.
L'endemà els diaris de
Ciutat publiquen més
informacions de
1 temptat. Es sap que -
Pere Coll gracies als seus
reflexes i a la seva valentia
salvà la vida i la del seu
company Juan Frias ferit dc
menys gravetat.
També ens assabentam
que el nostre conciutadà ha
hagut d'esser intervingut
quirúrigicarnent a la U.V.I.
de l'hospital Santiago
Apostol i com era de
preveure  els il.luminats
separatistes d'E.T.A. -
MILITAR es declaren
responsables d'aquesta acció
terrorista. Els pobrets
pretenien  carregar-se la
televisió perquè parlassen un
cop més d'ells.
Durant uns quants dies,
ratemptat, sofert pel Policia
Nacional de Sóller Pere Coll
Buades, es motiu de
conversa .en el carrer i
objecte crentrevistes i
reportatges en els periodics.
Es recullen les opinions dels
pares, del germans, de les
autoritats solleriques, de la
guardia civil. Tots alaben el
comportament humà de
Pere, i sobretot, la seva
professionalitat i conducta
com apolicia.
Estam a raireoport de
Son Sant Joan. Es la nit del
dijous de la setmana
passada Els pares, germans,
cunyats, nebods, amics
sollerics, la flor i nata del
periodisme illenc aixi com
les cameres de televisió es
troben reunits esperan
Parribada crun DC 9 de la
companyia Iberia que,
procedent de Vitoria, ha de
retornar el policia ferit a la
seva terra mallorquina.
També fan acte de
presència la ex-muller, unajova peninsular que's diu
Loli (Maria de los Dolores
segons el document
d'identitat) i el fill
crambdos un nin d'uns vuit
anys nomenat Juan José.
Pere i Loli es casaren pel
novembre de 1.975 a
l'lisglèsia de la Assumpció
de Ciutat, però en la
actualitat
Damunt les nou i mitja
arriba l'avió. "Fots ens hem
traslladats a les pistes
craterritzage on més tard
s'incorporà, amb nosaltres,
el nostre batle Sr. Antoni
Arbona Abans de baixar, el
comandant de l'avió indica
que deixin pujar al fill de
Pere Coll qui, per cent, dur
en mans un regal per son
pare. Es tracta d'un treball
manual fet al col.legi.
Per fi baixen el ferit.
Aquest porta un chandail
grisenc. L'endemà, tots els
periodics publicaràn, en
primera pàgina, la fotografia
de la baixada de Pere Coll
fent el signe de la Victòria
amb els dits.
(Fotos "Ultima Hora")
Ja a terra, començaran
salutacions de caps i
membres de la Policia
Nacional de Ciutat, entre
ells dos altres sollerics com
Francesc Frontera Frontera
o Josep Lluis Colom Jordàn.
Tampoc mancaràn les
preguntes de la premsa.
¿Tornaries al Pais Basc?
¿Guardes rancor del que
rha passat?
Minuts després una
ambulància traslladarà Pere
Coll a Sóller, on també
racompanyarem fins a casa
seva. Aci novament hi haurà
filmacions i entrevistes per
part de televisió espanyola
Dilluns horabaixa vaig a
entrevistar aquell que alguns
no han dubtar en qualificar
com el nostre heroi. Acaba
d'arribar, de Ciutat, amb el
seu cunyat Rafel, el mateix
mati, el centre regional de
TVE li ha retut un petit
homenatge i entregat un
obsequi.
Pere Coll me conta que,
exactament, eren les dues
manco deu minuts quan
tingué lloc ratemptat.
—"Anavem custodiant un
camió de sa televisió i
Ilavonses jo vaig tenir un sisé
sentit o reflexe de girar-me,
veient que mos apuntaven
amb ametrelladores".
I continua el Sr. Coll
dient que "sense dir res"
agafà el seu company de
servei i el decanta cap al
camió mentre ell es tirava a
a p art contraria  amb
intenció de dividir el foc.
— " Aixi i tot varen
disparar i mos feriren a tot
dos".
Pere Coll es mantingué
conscient i despert.
—"No em record si erenjoves o vells però sé que
anaven cara descoberta
Li deman si es vera el que
ha publicat in diari de
Ciutat, de que ell ha dit que
la Policia Espanyola estava
desprestigiada a Eusk adi.
—"Es vera. Estam
desprestigiats. En una
paraula no mos volen".
També Ii pregunt si
guarda amargor del succei• .
—"Es normal quan ho he
pagat amb sa meva propia
sang. Es normal que a
n'aquesta gent no la pugui
engolir maL Sobretot a
E.T.A."
"El Pais Basc, en sí,
m'encanta, m'agrada molt.
Conserv bons amics i no puc
catalogar a tota una
comunitat per culpa de
quatre malanats
En quan al seu definitiu
trasllat a Mallorca, no hi  ha
encara rs cjiic.t però hi
ha moltes probabilitats.
Acabada rentrevista,
entreg a Pere Coll un
obsequi com a testimoni
d'admiració per Pexemple
donat en el compliment de
les seves obligacions de
policia. Ho faig per
iniciativa pròpia i en nom
dels redactors d'aquesta
publicació; alm anco
d'aquells, que tot estimant
nostra roqueta i nostra
llengua, tenim un gran
respecte per la llei i l'ordre
constitult i no ens
avergonyim de• nostra
ciutadania espanyola
Pere Coll em dóna les
gràcies. Està emocionat.
Quan es trobava a rhospital
de Vitoria rebé uns quants
telegrames. Del Ministre de
rInterior, del President del
Govern,  d'un amic de
Mallorca, el Fiscal de Pau de
Fomaluu. •
ca'n
oliver
MES DEL TRESILLO EN
MHBLES CASTANER, S.A.
CADA SEMANA UN TRESILLO EN OFERTA!
PASE POR NUESTRA EXPOSICION EN
C/ BATACH y C/ SAN JUAN
Es monestir amb es descomunal arbre devora.
Reportatges	 7
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n ista de ses inargades des de baix.
Ajuntarnent
RECAPTACIO
IMPOST MUNICIPAL SOBRE
VEHICLES AMB MOTOR
Durant els dies hàbils compresos entre el 1 de
Abril i el 30 de Juny d'enguny, ambdós inclus
es posaran a cobrament en període voluntari, a
les oficines de Recaptació Municipal, c.le 930 a
1330 h. i de 16 a 18 h., els rebuts de Ilmpost
Municipal sobre circulació de vehicles
tracció mecénica, corresponents a l'actual
exercici.
Una vegada transcorregut el dia 30 de Juny,
els qui no hagueu satisfet els vostres rebuts,
podreu fet-ho del 1 de Juliol al 10 del mateix
mes amb el recàrrec de pròrroga que s'estableix
en l'article 92 del Reglament General ue
Recaptació, que serà del 5 per 100 i que se ferà
efectiu conjuntament amb el deute sobre el
qual recaigui.
Després del termini de pròrroga esmentat, si
no haguèssiu satisfet el deute tributari
s'expedirà el títol que durà amb ell l'execució, i
s'iniciarà el procediment del constrenyment
amb el recàrrec del 20 per 100.
Sóller, 25 de Març de 1985
AYUNTAMIENTO DE SOLLER
RECAUDACION
IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE
VEHICULOS A MOTOR
Durante los días hébiles comprendidos entre
el 1 de Abril y el 30 de Junio del corriente afío,
ambos inclusive, estarén puestos al cobro en
período vol untario, en las Oficinas de
Recaudación Municipal, desde las 930 a las
1330 y de las 16a las 18 horas, los recibos del
I mpuesto Municipal sobre circulación de
Veh ículos de Tracción Mecénica,
correspondientes al actual ejercicio.
Trancurrido el día 30 de Junio, los que no
hubieren satisfecho sus reci bos, podrén hacerlo
del 1 de Julio al 10 del mismo mes con el
recargo de prórroga establecido en el artículo
92 del Reglamento General de Recaudación,
que seré del 5 por 100 y se haré efectivo
conjuntamente con la deuda sobre que recaiga.
Pasado el plazo de prórroga mencionacio si
no se hubiese satisfecho la deuda tributaria se
expediré el título que Ilevaré aparejada
ejecución iniciéndose el procedimiento de
apremio con el recargo del 20 por 100.
Sóller, 25 de Marzo de 1985.
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Sa recuperació des Camins de muntanya-10 / 
Sa Trapa, un paradís sa,.!t
Sabeu que es Sa Trapa? , per ciae s dij Si
Trapa?, a 3n :3stà? c3m si p3t arribar? sabei
s'-)ist3ria dri d'es II3cs mes herrn3sos i extrnis
de Malbrca? qd i eren 9s rnonjos trapencs? per
vingJeren a	 . corn s'establiren a Sa Vall
de Sant hsv? aixO i altr3s coses intentar§
esbrinar en aquest reportatge.•
d'Andratx. Forma una vall
profunda que mira a ponent
i acaba amb un acantilat.
Baix s'acantilat hi ha Cala
en Basset, una cala verge
d'aigues cristal.lines, amb
una vella torre de defensa,
mitja esbucada que la vet-la.
Ets accesos són des Camí de
Sant Telm, seguint una vella
carretera que acaba amb un
Dins . 1ànim de
l'Ajuntament i de veus del
poble consultades, hem
trobat el parer següent: una
vegade retirades les
camionades de terrai pedres,
solicitar ajuda oficial per a
fer uns marges de contenció,
tal com es feren en el torrent.
Sabem que es retirarà prest,
puix la temporada turística
no aconsella tenir-lo així; i el
raig d'aigua que ha molestat
aquest bossí de carretera no
és producte de l'esbuldreg,
aquest albelló surt sempre
SE VENDEN GARAGES
INDIVIDUALES CON
PUERTAS BASCULANTES
FACIUDADES
C/. QUADRADO, 8 - CAN PELUT - Tel: 630797
\ ban es, Iti fonteta, ni jardinet s'han vist afeetats
caminol. S'altre camírracó a Sant "I elm.
amollar-se directament duest camí condueix a sak
Trapa per s'acantilat qu de sa Palomera on
un extrem fa un torrentliença s'accés a n'es Coll
hse pot devallar, lo que s
`-ses Animes per a desprésde posar bé amb Déu
',s més bonic í es qui•
ACCESOS PE allar a sa Trapa.
m comença a nes coll de
ARRIBAR-HI
	 ;rarnola, km 106 de sa
10. Deixarem sa
Es més curt es partint d
Sant Telrn cap an es nord. 05	
asfaltada per
los dins una carreteraS'accendeix per un camí de arro
muntanya fins arribar d alt No'	
que recom un
s du cap a sesde sa Serra on ha se pot ;
 on trobarem unes
veure es comellar de saj es darrers vestigis
Trapa. jtat humana. Després
Es segon camí comença asa garriga- Pareix un
pocs metres des Coll de sa on sols . hi ha carritx
Palomera, de sa carretera de Pes espineles iŠes de pues rabioses,
• es a tot arreu, aritges,
rregueres, cares i
illons, lloc on just
es dures i resistents
sobreviure. Però
ifé hi ha vida animal, un
roig com es foc i amb
eornamenta descomunal
de roca amb roca
t d'una cabra i des
rits. Veim un esbart de
dius i un falcó que les
la. Quatre gavines a la
r carcant peix i una
.rella de corbs cercant sa
nera d'omplir-se es
•vats. Mos aturam baix
ombra d'un vell pi, bon
ment per pegar un roeg, i
b sa vista possada a sa
gonera, no puc deixar de
sar que val la pena lluità
que aixo seguesqui igual i
1 destrueixin
eguint, baix una serra
dins un pinar espes on
irn cantar sa merl-lera,
àssara i sa busquera, i a
fi sa carretera sense
tar i tallada a nes cotxes
nos du cap a vall, i dins
Ils pinars espessos i
tges compareix de
marges i marjades,
es i canalitzacions
;ua, un estany sec,
vers, amatlers, pereres i
que plou en quantit jemenyes, una granra, i a la fi, a un racóT a m b é es pensa  d
ases de sa Trapa amb escanlitzar-lo convenientment
E 1 S E C 0 N A ( an tig nonestir esbucat on es
s ha fet mal bé, sesICONA), s'lla compromè
ades se tornen omplircuidar els jardinets cl€
amb tant de esforç. Enfront
de ses cases hi ha un moli de
sang amb perfecta estat de
conservació, damunt
s'acantilat se troba quasi
tota sa fatxada de ses cases,
es tracta d'una Bella ombra
(Picurnia dioica), arbre
sudamericà que té una soca
de més de quatre metres de
diàmetre amb moltes de
ramificacions.
HISTORIA D'ETS
MONJOS TRAPENCS
Asseguts baix s' ombra des
descomunal arbre, i després
d'haver dinat, trec de sa
motxila un Ilibre on parla
dets antics habitants de sa
Trapa í el començ a lleguir
En el segle XVII s'abat
Arrnando Juan le Boutiller
de Rance fundà una nova
ordre a un monestir
Benedictí de la baixa
Normandia anomenat Foret
de la Trappe que data des
segle XIII. Ses regles de sa
nova ordre consistien en:
\ iure Iluny de ses ciutats,
en perpetua soletat i silenci,
practicant el treball agrícola
que ets produia es seu
substent alternant amb
l'oració. Feien vots
d' obediencia, silenci,
pobressa i castitat, dormien
d'amunt una post i per coixi
tenien una pedra. Ets
enterraven sense caixa, just
amb ets seus hàbits i una
creu de fusta, no menjaven
mai carn, peix ni ous, just
amb cas de malaltia en
podien menjar, ets seus
dijunis eren molt rigurossos.
La revolució francesa de
1791 ets expulsà de França,
cercant refugi arribaren a
Friburgo (Suissa) i
s'establiren a una cartoixa
abandonada de la Val Santa.
Per s'abril de 1793
fundaren a Espanya Es 31
de juliol de 1794 sa demanà
asil . a s'Ajuntament de
Ciutat de Mallorca. Sa
petició no fou contestada
fins tres anys despres,
mentres tant vivien a n'es
priorat de Santa Susana
(Zarrzfossa).
1808 Napolz-Km invadeix
Espanya, desprÉs--
 d'escapar
de se tropes de s'emperador
arribaren a Mallorca.
ETS TRAPENCS
MALLORCA
El 15 de maig de 1810
arribaren a Mallorca un
redu it grup de trapencs
encapsalats per Fray
Fructuós. Anaven sis
monjos francesos i quatre
espanyols, romegueren a
casa de s'oidor Campaner, es
qui després lis donà
definitiva residència a sa
Vall de Sant Jospe,
proprietat des canònic Pere
Roig.
Començaren ses primers
obres des monestir. Es 16 de
juny arribà es reste. D'una
garriga a on no es podria
treure res començaren a fer
rn arges i marjades,
sem braren arbres i feren
hortolissa per quaranta
persones. Tenien una era i
un molí de sang i es qui
s'atracava li donaven pa i
companatge.
A 1820, deu anys
DESPRES, allò no pareixia
lo mateix se treia ben
abastament per viure i es
monjos tenien lo que
sercaven pau i tranquilitat i
l'havien conseguida a
de la Calma
Per octubre de 1820 en
decret de ses Corts
Constituients suprimeuxen
ses ordes monàstiques,
clericals i mendicals, amb lo
qual ets trapencs han de
fugir d'Espanya. Quan
partiren donaren tot lo que
tenien a sa casa de
Missericordia de Ciutat
Així va acabar
s'existència de Sa Trapa a
Mallorca, sempre fou
recordada i anyorada pes
mallorquins Vull possar una
frasse que en part defineix
sa postura pacifista
d'aquesta gent. Diu així:
"Crec que es qui oren fan
pes món més que es qui
combaten, i que si el món va
de rnal in pitjor, es perquè
hi ha mes batalles gue
oracions". (Donoso Cortes).
ETS NOUS TRAPENCS
Cent cincuanta anys
després un grup de persones
encoratjades per un esperit
semblant a-nes trapencs,
compren sa finca i la
converteixien amb parc
natural, un lloc a on ets
amants de sa natura encara
puguin veure volar es voltor
i sentir cantir es rossinyol,
sense que ets caçadors façin
de ses seves. Es un lloc amb
ses portes obertes a tota sa
gent pacifista, ecologista i
demés gent respectuosa de
sa natura i amant de sa
tranquilitat.
SITUACIO GEOGRAFICA
DE SA TRAPA
Sa Trapa, antigament
nomenada Vall de Sant
Josep, té una extensió de
750.000 m2, està situada a
s'extrem occidental de
Mallorca, a menys de dos
kilómetres de sa Dragonera,
dins des terrne municipal
(J.A.).— En edició
anterior ja infonnàvem de
l'esbucament de pedres i
terra en el giratori d'autocars
de Fornalutx. Ara volem
completar la noticia
gràficament i informar
d'alguns espectes que ens ha
fet arribar el regidor Albertí
de la veinada vila.
Resulta que quan es vafer
la placeta ja es va veure que
damunt la penyaanomenada
"El Perión" hi havia un
clivell, i és aquest que, amb
les darreres aigües i al no
tenir tant de suport de base,
s'ha obert més i ha fet caure
groses pedres i roques.
Sembla que l'Ajuntament
rebrà ajuda oficial per a
retirar del mig l'esbucament.
Aquest no ha afectat per res
els bancs, font i jardinet que
les Cases de la Vila
fornalutxenca havien fet aun
costat, Només han quedat
enterrades algunes heures,
sembrades per a disimular lo
que no està emmariat.
Caiguda d'un bossí del "Pefión"
El raig d'aigua de ralbelló ha causat iris mokstiesque el gran InlInt de terra i roques.
giratori.	 !getació i es bosc tornaFotos: NOGUER /Prar lo que Ii llevaren
RESTAURANT
SA TEULERA
DISSABTES VESPRE 1 DIUMENGES
TENIM SA TORRADORA EN MARXA I
PORCELLETES TORRADES EN ES CALII
Es nostre telèfon és 63 11 11
DIMECRES TANCAT
Wg1'04,1
•
Dues'boques des sistema de mines.
ca'n oliver
•ONFECCIO
 DE
COkTINATGES
SE CONFECCIONAN CORTINAS
LLUNA, 25 (TENDA NOVA
VIVERO DE MARISCOS Y LANGOSTAS
	
Tel. 63 23 81
Weskturanie nens
Comunica a su distinguida clientela su próxima rea-
pertura día 31 DE MARZO, ademãs de nuestros pesca-
dc* •y mariscos, les ofrecemos una muy buena cocina
con tendencia moderna. 	 •
PUNT
DE
VISTA
per Toni Oliver
Dos gallets de
bon de veres
Santanyí i Sóller són ja virtuals caps de sèrie per a
la Llligueta d'Ascens a Tercera Divisió. Onze punts
dins els darrers sis partits han fet que el Sóller hagi
fotut una esprintada ja definitiva. Qui arribarà
primer a la meta com a campió? Si el Sóller guanya a
Can Maioll al Santanuí, tot es decidirà a la darrera
jornada. Els dos gallets indiscutibles de la competició
ennpatàren a fóra, encara que el Santanyí ho vafer a
darrera hora, a dins Pollença, i sembla, segons les
cròniques, que l'onzee pollençí meresqué millor
sort. Demà,  presumiblement, ambdós equips
guanyaran dins ca-seva. Llavors una jornada de
descans pasqual el gran matx el 14 a Sóller.
•UN POLLENCA QUE POT
FER PESSIGOLLES
L'aficionat solleric encara
recorda la “passada" que el
Recreatiu fotè al Sóller al
partit de la primera volta
(3-1). Es va ajuntar una
fenomenal tarda dels locals i
un partit insuperablement
Cartelera deportiva
S_ASADO 30 DE MARZO
FUTBOL: 16`00 h. SS. Corazones - Sant Jordi
(Infantiles).
FUTBOL: 17`30 h. Veteranos Sóller- Veteranos Pina.
DOMINGO 31 DE MARZO
FUTBOL: 11`00 h. C.F. Sóller - La Porciúncula
(Juveniles).
FUTBOL: 16`30 h. C.F. SOLLER	 POLLENSA
(Preferente).
Facilitada por la Asociación de Fútbol Sollerense d el
C.F. Sóller.
Primera Regional Preferen'te
Llosetense 1 - Cultural 0
Ses Salinas 1 - Cardessar 0
Cade 2 - Campos 1
Rtv. La Victoria 3- Montuiri 0
Esporlas 4 - Can Picafort 1
Binisalem 1 - Arenal 3
Eapah'a 1 - Andraitx 3
Escolar 1 - Sóllar 1
Pollensa 2 - Santany 2
$antany
Sóller
Cade
Rtv. Victoria
Montuiri
Andraitx
Esporlas
Cardessar
Campos
Escolar
Pollensa
Ses Salinas
Cultural
llosetense
Binisalem
España
Arenal
Can Picafort
30 18
30 18
30 16
30 17
50 16
30 15
30 16
30 16
30 12
30 10
30 7
30 10
30 8
30 7
30 7
30 5
30 5
30 2
28 45 15
25 42 *14
4-2 39 .8
41 39
38 .38 *8
37 38 .8
44 38 . 8
32 37 .7
26 33 . 3
50 27 —3
48 25
65 23 —7
57 22 —8
52 22 —10
49 20 —10
52 20-10
59 19-11
65 13 —17
3 62
6 6 68
7	 7 58
5 8 55
6 8 59
8	 7 51
6 8 62
5 9 60
9 9 36
7 13 38
11 12 29
3 -17 46
6 16 25
8 15 37
6 17 35
10 15 31
9 16 35
9 19 23
PAULI EN FORM
No hi ha cap dubte que Paulí es troba molt bé de joc. Es
evident que cara a la inminent Iligueta esuna bona nova. Ben
aviat hi serem. (G. Deyà).
Andreu Sastre 
"L'ascens no mos
pot escapar"
19 anys:1.84 d'alçada
(el sòtil, junt a Bibiloni,
de l'equip) i una realitat
del planter sorgida del
Sollerense, aquest
autèntic viver futbolistic.
Sastre va sebre esperar la
seva oportunitat, amb
constància i fe.
—Andreu, com ho va de
fer un jugador de casa per
arribar al primer equip?
—En primer lloc, amb
iLlusió, sacrifici i, per
suposat, també amb sort.
Quan va començar la
temporada, recent sortit
del juvenil, li vaig
demanar a Pere Gost si
podria integrar-me a
l'Espèrting, cosa que ja
me •donara per ben
satisfet. Aleshores veia
molt difícil jugar amb el
primer equip... I ara
encara. Gost me va
convocar a una sèrie de
partits, va estar en
principi en el banquet, i
quan me va donar la
oportunitat vaig intentar
aprofitar-la.
—Dónes per bó rempat
de Capdepera?
—Haguessim pogut
guanyar ben bé, la
primera part nostra va
ésser molt bona, fins-i-tot
ells
'
 com a locals,
pràcticament no xutàren
cap pic a porta. Noltros
tenguèrem dues ocasions
molt bones. Primer un
doble remat den Marcelo2
que el porter atura
miraculosament, i un altre
xut den Marcelo, que
pareixia gol, però que va
sortir una altra vegada
rinspirat porter local„
desviant la pilota. Sense
dubta el guarde-xarxes
Carlos va ésser el millor
home de l'Escolar. A la
segona part, mos
desbaratàrem una mica,
especialment amb els
marcatges. Va venir e1 seu
gol i valga-li que vàrem
pode reaccionar, logrant
finalment un punt, que és
del tot merescut.
—E1 Santanyí, el
Santanyí, rúnic i més
obstacle per el títol...
—Primer lo que s'ha de
fer per intentar passar-li,
és guanyar-li el partit del
dia 14. Llavors la clau
estarà en el doble
desplaçament, a la
penúltima jornada,
Salines-Santanyí i
Andratx-Sóller. Ben
possiblement no es
clecidesqui fins el final.
•
—Fins a quin punt es
pot fer il.lusions
l'aficionat cara a rascens a
Tercera Divisió?
— Si seguim
mantinguent aquesta linia
de serietat i entrega de
tots, rascens no mos pot
escapar. El factor sort
també serà basic. Jo ja no
deman que mos
favoresqui, però per favor
que no mos vagi en
contra.
—Demà, el Pollença.
Dos punts segurs?
—Sí, crec que sí. No
pens que pugui crear
problemes el Pollença. Lo
que sí és segur es que serà
un partit molt més seriós
per part nostre que devant
l'Espanya. Gost ja mos
està menjant es coco"
amb aquest sentit.
—un resultat?
—Podem guanyar per
3-0.
ca'n oliver
ONFECCIO DE
CORTINATGES
SE CONFECCIONAN COKTINAS
LLUNA, 25•TENDA NOVA
ESPORTS Setmanari Sóller  
Cala d'Or _
San Pedro
Mariense
SP. Sóller
Altura
Lloret
Colonia
San Francisco
S'Horta
Sta. Eugenia
Cide
Sancellas
Ariany
Búger
At. S. Gotleu
Felanitx At.
Moratalla
Son Gotleu
dolent d els visitants. El
pollença té el seu fort a la
porteria, amb un Moreno
considerat de lo milloret de
Preferent, i amb una
disciplina dins els seus
homos, admirable.
D'aaquesta manera han
causat bastant de problemes
a un grapat de sortides. i a
Can Maiol podria passar el
mateix si el Sóller no ençata
el marcador dins els primers
45 minuts.
El R. Pollençaa ha cumplit
ja pràcticament dins aquesta
temporada. Estan a molts
pocs punts de lasevaselvació
definitiva, i aquest era
l'objectiu de la temporada.
Possiblement hagi de
presentar alguna baixa dins el
seu onze titular, tota vègada
que diumenge passat, devant
el Santanyí, hi va haver 4
jugadors que vèren la tarja
groga.
Per part local, més que
probable que Gost jugui amb
els mateixos homos que dins
Capdepera. Tal volta rúnica
incorporació al titular sia
Paulí, que darrerament juga
molt bé. Un Sóller-Pollença,
en definitiva, que després de
molts 'd'anys, en partit
	24 19 	 5	 0 98 15 43 *21
	
24 15
	 5	 4 53 31 35 *13
	. 24 13	 6	 5 52 33 32 *8
24 12 6 6 63 32 30 *4
	
23 12
	 5	 6 42 .36 29 *7
24 10 8 s 53 34 28 *.6
24 9 8 7 50 54 26 —2
24 9 8 7 so 40 26 *2
24 9 6 9 50 40 24
24 10 4 10 38 38 24
24 9 5 10 46 49 23 —1
24 9 4 11 84 • 57 22 —4
22 7 7 8 37 45 21 —1
	
. 23
	 9	 3 11 41 48 19
	
23
	 6	 6 11 31 45 16 —8
	
24
	
4	 5 15 31 53 .13 —11
	
24
	
1	 5 18 27 93
	
7 —17
	
23
	
1	 2 20 19 102
	
4 —16
oficial, es tornaran a tronar
dins el rectangle solleric.
L'encontre començarà a les
430 (i pels qui no hagin
pensat a canviar l'hora, a les
330).
1UN BON RESULTAT
El Sóller sortí imbatut del
difícul desplaçament a
Capdepera. Hem visionat el
vídeo un parell de cops,
detengudament, i hem
arribat a la conclusió que el
Sóller es va fer mereixedor
d'aquest punt, i, si m'apurau,
sehons les oportunitats i•
apropaments a porta, va estar
ben aprop del triomf.
Especialment a la primera
part, els pupils de Gost
estàxen a punt de adelantarse
al marcador. Defensa segura,
mitj del camp treballador i
unes perilloses puntes,
especialment Marcelo, que
tengué a les seves botes per
dos cops la possibilitat de
adelantar al Sóller. Però
l'excel.lent actuació del
porter Carlos ho impedí en
última instància.
A mitjan segona part,
s'adalantà el Capdepera, tal
volta rúnic fall defensiu
visitant. L'extrem Serra
intercepta una pilota de
Parra, supera a Sastre, fa el
pont a Nadal, s'anticipa a
Bibiloni, i d'un fort tret per
alt, forada aZubieta.
ManOvenn 21 minutos per al
final,I les perspectives no
eren gaire optimistes per al
Sóller, però es va reaccionar
amb coratge, i al minut 74
Paulí, agafant un rebutj de la
defensa local, envergà una
paperina potentissima, des
de forà de ràrea, aturà
in-extremis el porter Carlos,
Toledo, molt ben situat, va
marcar gol: 1-1.
• El darrer quart d'hora va
ésser favorable al Sóller, en
domini. No es va poder
remontarr el marcador, però
fent un resum de merits
globals, podem dir que
l'empat és un bon resultat
per el Sóller. En aquest camp
n'hi havíen perdut un grapat
d equips punters.
Recentment el Cardessar.
Pere Gost plantejà ei partit
fèra floritures, I amb una
disciplina tàctica ben
assimilada per els seus
homes. l'arbitratge de García
Carrasco, casolaret,
casolaret. Expulat per dobla
tarja el jugador local Torres.
Tercera Regional
Colonia 2 - Lloret 2
S'Horta 1 - Mariense 4
Sp. Sóller 3 - Santa Eugenia 1
At. Son Gotleu 2 - Cide 2
Moratalla 1 - Son Gotleu 0
San Francisco 2 - San Pedro 0-
Sancellas 2 - Cala d'Or 3
-Ariany 1 - Búger 3 (Sin finalizar)
Altura 3 - Felanitx At. LI
Búger y At. Son Gotleu figuran con descuento de dos
puntos.
E1 Sóller va
aconseguir l'ascens
a Primera
El C .P. Sóller apesar de
perdre el seu encontre
davant el Visa, per 9-7, ha
aconseguit ascendir a
primera categoría. Ja que
en el partit Jfanada, la
victòria sigué pel Soller
amb el resultat de 10-6.
El partit va esser molt
disputat, emocionant i no
es va decidir fins a la
darrera ronda. Es va
començar molt bé, el
marcador es posà a 1-2,
després, reacció del Visa
que Ii donà la volta,
anotant resultats parcials
de 3-3 i 6-3, per apassar a
un "ja està fet"8-5. Amb
aquest resultat el Visa
mantenia la categoria,
però en es final el Sóller
jugant molt bé, amb
ambició i ganes, va posar
el marcador amb minima
victòria del Visa, 9-7, però
s'aconseguia el .pugar de
categoria.
A n'aquesta ocasió
jugaren per el Sóller, les
trip letes formades per
A drian Bes, Monica
Navarro, Pedro Arbona;
Guillenno Roca, Tolo
Sampor josé Rodriguez;
Joan Canyelles, Biel
Porcel, Xesc Arbona; Biel
Abraham, Xesc Rosselló,
Jaume Capó. La tripleta -
d'E n Guillem Perró,
guanyà 3 partides, la d'En
Abraham, 2 i les d'En
Adrian ii Canyelles 1. -
Junt amb aquests
jugadorsnombrats, també
han format part de requip
de segona, els següents:
Joan castanyer, Primo
Bauçà, Biel Rodriguez,
Guillem Xumet, Jaume
Capó Jr. Pau Selles Jr. i
Jaume Palou Jr.,
col.laborant en l'ascens.
• Aquest ascens dona
dret al C.P. Sóller, per a la
•propera temporada,
prendre part a la
• competició lliguera, amb
un equip a preferent, un a
prim era i un- altre a
tercera. La qual cosa està
sempre supeditada a lo
que acordi la junta
directiva del Club; que
haurà de decidir, • la
participació o no„ segons
el nombre de jugadors que
vulguin participar a les
•distintes categories. Ara
bé, lo important, tant pel
club com pels propis
jugadors, era l'honor que
representa el haver puhat
el Club de categoria.
• La participació del
Sóller a n'aquesta acabada
competició lliguera ha
estat una de les millores
dintre d'aquests darrers
anys. S'ha aconseguit el
tercer lloc a la categoria
• de Preferent i la segona
• plaça a segona, arnb. el
• consequent -ascens a
• primera.
Ara no queda més que
• esperar lo que pot donar,
• la participació local en els
proxims Campionats de
Balears, dels quals en
parlarem la propera
setmana.
Una vez finalizado el campeonato de Mallorca el J.
Marianase dispone a disputar dos competiciones al
mismo tiempo, la fase final que da derecho al ascenso
a 3a división y el Torneo Jorge Juan, en la fase de
ascenso los rivales del Mariana seran, el Imprenta
Bahia subcampeón de Mallorca y el Ca Nostra de
Ibiza, el otro rival debía ser el campeón de Menorca,'
pero no padicipa por motivos económicos, esta
competición se juega por el sistema de todos contra
todos, debiendo el Mariana recibir la visita del Ca
Nostra de Ibiza el próximo día 14 de Abril y la del
•Imprenta Bahia el 25 de Airril. En cuanto al Torneo
Jorge Juan participan seis equipos en el grupo que le
ha correspondido alMariana jugandose los parfidos
los domingos y jueves, empezando el próximo
domingo recibiendo el Mariana la visita del Espariol
de 3a división. Esperamos que ante los difíciles
partidos que se avecinan la afición acuda a la pista
Victoria y el equipo se sienta respaldado y pueda
ofrecer buenas actuaciones y se logre el ascenso a 3a
división y la próxima temporada podamos volver a ver
los mejores conjuntos de Mallorca.
Ha partir del próximo domingo se hace cargo de la
dirección del equipo Gabriel Darder, al no poder
continuar Mateo Ramón por motivos particulares,
MAANA DOMINGO: A LAS 11`30. •
TORNE0 JORGE JUAN SENIORS.
JUVENTUD MARIANA - ESP AK)L.
PRESENTA SUS
NOVEDADES 1985
EN
MADERA DE OLIVO
MADERA POSTAL
CERAMICAS COCINA
CERAMICAS RECUERDO •
INCLUSIONES PLASTICAS - TERMO GRABADOS
OBJETOS DE AkTESANIA Y REGALO  EN GENERAL
ARTICULOS PRESENTADOS EN PUC RETRACTIL
SERVICIO DE ENTREGA PERSONAL
EVITE PORTES, EMBALAJE, ALMACEN, ETC.
EXPOS1C1ON EN SOLLER Crtra. PALMA
Setmanari Sóller
	 ESPORTS
SPORTING SOLLER, 3 — SANTA EUGENIA, 1
Petanca  
Basquet 	
easz LEA EL iffiffiEffimffig~~1~151ffl
SOLLER
Jugaren pel SPORTING:
Pujol 3, Rosselló 3, Freixas
3, Mas 4, Matias 2, Tomàs 3,
Santos 3, Ful 3, Ruis 2,
Fabian 3, Adrover 3.
(Atienza per Fabian).
COL.LEGIAT: Don
Antoni Sosa. Esva equivocar
bastant perjudicant a
ambdos equips, però sense
influir en el resultat. Un
pare,11 de jugades dubtoses
dins l'àrea visitant i orsais
que no ho eren. Pel demés,
bé.
COMENTARI: El partit
començà amb 10 minuts de
retràs degut a que l'arbitre va
arrivar tard. En un terreny de
joc bastant bo es va disputar
aquest partit on el Sporting,
molt superior al Santa
Eugenia, assolir un nou
triomf en el camp d'en Maiol.
Començà el partit i el
Sporting va sortir amb una
ATALAYA DEL C.F. SAN
PEDRO
MA&ANA A LAS 11 H. EN
EL PUERTO, SAN PEDRO
- SENCELLES
A causa de la mala racha
de lesiones que padece en
estos momentos el San
•Pedro, para el domíngo se le
presenta un difícil
compromiso ya que recibe
la visita del Sencelles y es de
necesidad importancia que
los puntos se queden en el
Puerto, por lo que sería de
agradecer que la aficíón
acudiese a apoyar al San
Pedro al maximo El partido
darà comienzo a las 11
horas.
SAN FRANCISO 2 - SAN
F'EDRO 0
Alineaciones:
San Francisco: Pedrosa;•
Caííaveras, Salva, Parets,
Vich; Fuente, Petrel,
• Sabater, Costa I, Frau y
Costa II.
San Peclro: Pujol, Rios•
Viso (Reynés), Frontera,
Varón; Pomar, Galindo
Manrique, Far (Cladera)
Sampol y Palou.
Comentario:
Muy laboriosa la victoria
alcanzada por el San
Francisco. Basta apuntar
que, después de un primer
tiempo sin goles. . . de
producirse el primero a los
veinticinco minutos de la
segunda parte, los locales no
consiguieron consolidar su
triunfo hasta casi al final del
partido. Esa mínima
distancia que campeó en el
marcador hasta los minutos
finales es detalle expresivo
de la fuerte oposición
planteada por el San Pedro.
La primera parte, sobre
un terreno de juego de
dimensiones reducidas, se ha
desarrollado a ritmo
diabólico, sin treguas y con
los dos conjuntos buscando
sin reservas los respectivos
portales. El San Pedro
disfrutó de algunas
oportunidades, aunque sin
fruto de cara al gol porque
el pressing de los zagueros
•I ocales apenas permitian
idea clara: guanyar el partit
per la via rapida. Un partit
molt mogut per ambdues
parts i el Sporting amb moral
de victòria. A destacar el
treball del veterà porter
visitant, Truyols, que va ésser
un element bàsic perque la
victòria local no fos més
ample. Al minut 57, xut de
Fabian al pal i eI porter que
s'estira, colpegant amb el seu
cap la fusta, quedant
vissiblement conmocionat,
essent sustituit. Un detall...
Fa estona que no veirn al
camp d'en Maiol a les forces
de la Creu Roja ni a
l'ambulància. Per quin
mtiu? Però anem al partit.
Minut 16, Fabian treu un
córner i Mas veient al porter
adavantat Ii bombeja amb el
genoll (1-0). Aquesta
primera part no va donar
molt més de si , perquè
acercarse al portal local. Así
y todo pudo haberse
adelantado el San Pedro en
el marcador, si el colegiado
seííala el penalty que el
portero local cometió a
Galindo derribandolo y que
incomprensiblemente el
arbitro senaló falta contra el
San Pedro.
J.V.B.
l'equip visitant es tancava bé
i ademés feia qualque
contraatac que no eren però
gaire perillosos, però si ho va
esser al minut 55, on Bosch,
trobant la defensa molt
adavantada, aconseguí
l'empat. Dos minuts després
la jugada de Fabian abans
mencionads i al minut 64,
Adrover després d'una
rebutjada assoleix el 2-1. I
mancant a penes 1 minut,
penal del porter a Ruiz iMas
(que va esser l'home del
centre del camp), estableix el
resultat que ja seria definitiu.
Molta gent al camp d'en
Maiol i moltespossibilitatsja
d'aconseguir de moment el
tercer lloc de la classificació.
DEMA, UN PARTIT
TRASCENDENTAL:
MARIENC-SPORTING
SOLLER
Demà, un partit que pot
fer historia. Un
Marienc-Sporting que no serà
apte pels qui pateixen del
cor. El Sporting anirà a
Namria de la Salut a donarla
gran sorpresa. Un partit que
pot ésser decissiu. Recordem
que en el partit d'anada en el
camp d'en Maiol empataren a
dos. Un partit a cara o creu.
Esperam que la cara sigui pel
Sporting i la creu pel
Marienc. Aficionat: Es
necessari anar a animar al Sp.
Sóller. Esperam escriure una
bona crònica. JOAN
MAIOL
PENYA BARCELONIS-
TA DE SOLLER
JA TENIM PRESI-
DENT: MARTI
TORRENS
Per aclamació, Martí
Torrens Artal es, desde
dilluns, President de la Penya
Barcelonista de Sóller. La
votació. La votació popular,
després de que la junta
gestora presentas a Martí, va
ésser unanim.
Sens cap tipus de dubte,
Martí Torrens re-encarna per
tradició ideológica i familiar
al mes pur i tradicional
barcelonisme. La seva
vinculació blaugrana • es
gairabé histórica. Es l'home
adequat.per a dur el timó de
la nau. Així ho decidiren els
barcelonistes de la Vall.
Oferirem en breu, una
entrevista amb Martí
Torrens. La gran familia
barcelonista sollerica, espera
a bon segur les primeres
impresions del primer
mandatari de la resorgida
penyablaugrana de Sóller.
Tercera Regional 	
Justa victòria
Ciclisme 
Joan Jaume Marquès,
primer classificat
de s'Escola de Ciclisme
grup a sa pujada cap a Lluc,
entrant bastant més
endarrera que es seus dos
coequipiers.
CURSES A VILLAFRAN-
CA
Disputades a sa Voltadora
de Villafranca es passat
dimars dia dinou dins ses
modalitats deliminació i
puntuació, imposant-se
brillantment a sa combinada
de ses dues curses es
manacorí Jaume Pou.
N'Andreu Bernat es
classificaria en es lloc tretzé.
En Joan Ferrer en es quinzè,
i n'Antoni Luque en es
setzè.
Alcúdia i Capdepera, a on
varen ésser sustituits pen
Monserrat i en Munar que
varen anar fins a Santanyi.
De Santanyi a Cala Blava
foren en Miquel Llodrà i en
Pau Moll es que feren es
recorregut.
I arribats en aquest punt es
Director Esportiu VALENTI
PUIG deixaria es volant des
vehicle seguidor per
enfundar-se es maillot" des
Flavia, e iniciar es seu
recorregut juntament amb es
cadet Jesús Gago, fins a
Palma.
CURSES EN ES PORT DE
POLLECA
Joan- aume Marqués Coll, rebent es seu diploma de mans
des President des Club Ciclista Solleric.—
REAPERTURA HOY SABADO
30 DE MARZO
PLAZOLETA LA TORRE - PUERTO SOLLER
ELA TE CAPRI
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Directius des Club Ciclista
"Defensora Sollerense") que
han impartit ses asignatures
de Circulacò (teòrica i
pràctica), Agilitat (teòrica
pràctica), Socorrisme
(teòrica i pràctica),
Cicloturisme (excursíons pes
voltants de Sóller),
Mecànica (teòrica i pràctica)
i Ciclisme (teòrica).
En JOAN-JAUME
MARQUES COLL ha estat
es clar i brillant guanyador
d'aquest •darrer curs al
imposar-se amb• una
avantatge de 15`20 • punts
damunt es segon classificat
en Miquel-A. Socies, essent
aquests es • cinc primers
classificats, des quinze
finalistes:
1.— JOAN-JAUME
MARQUES COLL, 84`95
punts —Notable.
2.— MIGUEL-ANGEL
SOCIAS HERNANDEZ,
69`75 punts — Aprovat.
3.— ANTONI MAYOL
MUNDO, 68`60 punts —
Aprovat.
4.— MOISES TRIAS
COMPANY, 66`60 punts —
Aprovat.
5.— ANTONI-JOSEP
BERNAT SASTRE, 65`55
punts — Aprovat.
TROFEU BLAHI
Amb un total •de•
• vui t an ta- un participants,
trenta-vuit d'elLs estrangers,
es va disputar es passat
diumenge, dia disset, es
"Trofeu Blahi", damunt es
següent recorregut:
Pollença-Encreuament Sa
Pob la-Port Pollença-Inca--'
A I cu di a-Port Pollença-Po-
llença.
Triomf clar, a s'esprint,
den Joan Gomila, seguit per
s'angles Lewis. A vuit segons
entraria es primer juvenil en
Jaume Tomàs. A 109" en
Gabriel Crespi, • seguit den
Pil Sharnez, Andreu
Martinez, Rossello,
Caldentey, Manchado,
Es solleric ANDREU
BERNAT es classificaria en
es lloc tretzè, seguit des
juvenil Aynat, i es solleric
ANTONI LUQUE (quinzè).
S' eivissenc JOAN
FERRER que de nou torna
residir a Sóller, a Ca
n'Andreu Bernat, havent
fitxat també amb es C.C.
Cardessar (juntament amb
en Luque i en Bernat) va
quedar despenjat des,gran
ES SOLLERIC VALENTI
PUIG
Es passat dissabte dia
vint-i-tres es va disputar amb
sortida des Port de Pollença
una cursa reservada a ses
Es passat dissabte, dia
vint-i-tres, amb un bon dia
primaveral, es va disputar a
Palma Nova sa darrera Diada
•Esportiva Escolar
corresponent a sa Fase•
Comarcal Sóller/Calvià.
Es resultats d'aquesta
diada foren es següents:
MINIBASQUET
FEMENI:
Calvià 70 - Valldemossa 4
SOLLER 22 - Selecció
Comarcal 2
Campió Sagrats Cors
(Sóller) i Sub-Campió
Calvià.
MINIBASQ_UET
MASCULI:
Palma Nova 9 - Calvià 58
Campió Calvià,
Sub-Campió Palma Nova.
FUTBOL EN PISTA
ALEVI:
• Palma Nova 9 -
Valldemossa 5
SOLLER 1 - Calvià 6
Campió Calvià,
Sub-Campió Sagrats Cors
(Sóller).
BASQUET MASCULI
INFANTIL:
Sagrats Cors (SOLLER)
20 - Palma Nova 57
Valldemossa 49 - Calvià
14
Campió Valldemossa,
Sub-Campió Calvià.
BASQ UET INFANTIL
FEMENI:
Sant Vicenç Paul
(SOLLER) 42 - Valldemossa
4
- Campió Sant Vicenç de
Paul (Sóller), Sub-Campions
Valldemossai Calvià.
ESCACS:
Palma Nova B 0 - Calvià 3
Campió Palma Nova A,•
Sub-Campió Calvià.
Una vegada acabades
totes ses confrontacions es
coordinadors comarcals,
després d'unes breus
paraules d'agrafinent a tots
es participants, donaren es
trofeus a n'es dos primers
classificats, així com un
banderí de record a cada
participant.
Es va anunciar sa
classificació dets equips
infantils campions dins es
seu esport, per sa Fase
Insular, essent aquests:
ESCACS: Palma Nova A
BASQUET M ASCULI:
•.Valldemossa.
FUTBOL EN PISTA
INFANTIL: Calviá o Palma
Nova (aquesta setmana es
disputarã sa final).
R ASQUET FEMENI:
categories de Juvenils,
Aficionats, Veteransi Dones
conjuntament (amb sa
participació de quatre
al.lotes), damunt un
recorregut d'uns cent quinze
quilòmetres donant tres
voltes en es següent circuit:
Por de Pollença — Pollença —
Encreaument Sa Pobla —
Alcúdia — Port de Pollença.
Molta Iluita, altes
mitjanes,•victòria d'en
Zapatero, seguit de prop pes
pilot, dins es que es trobaven
es sollerics ANTONI LUQUE
i ANDREU BERNAT, a més
• de s'eivi,ssenc JOAN
FERRER. Caiguda a
s'esprint final, a sa que
afortunadament no hi
estaven involucrats es
sollerics, i classificació
ex-aequo de sa majoria de
participants.
SANT VICENç DE PAUL
DE SOLLER
Equip compost per ses
següents ,al.lotes de cicle
superior (6-7-8) de Sant
Vicenç de Paul: Francesca
Albertí, Esperança Arbona,
Caterina Ferrer, Joana Pizà,
Laura Forteza, Cristina
Bernat, Antónia Rodriguez,
Joana Nadal i Carme Sastre.
VOLTA CICLOTURISTA A °°'
MALLORCA
Un grup d'uns trenta
alumnes i professors de
s'Institut de Formació
_Professional Joan Miró de
Sóller estan tréballant en sa
posta en marxa d'una nova
experiència pedagógica.
Es seu admirable
projecte, dins es que
destaquen com objectius
primordials es coneixement
de sa nostra Illa i de sa
natura, a més de poder tenir
canvis d'impresions i
convivència amb altres
Centre  s de Formació
Professional, es farà tenint
com a mitjà de comunicació
aquest maravellós enginy
mecànic que és sa bicicleta,
•que com deia es recordat
"Vèlocio": "No és sols un
medi de locomoció, és un
mitjà d'emancipacio,•una
arma d'alliberament perquè
ella Ilibera al cos i a l'esperit
de les inquietuts morals, de
les malalties físiques que
l'existència moderna plena
d'ostentació,	 de
convencionalismes i
d'hipocresia, que tant de•
mal ens fan".
• Ses dates de celebració
d'aquesta auténtica
"VOLTA CICLOTURISTA
A MALLORCA" estan
previstes de dia vint-i-cinc
de Maig al dos de juny, amb
nou etapes, m b	 es
•següent recorregut:
Primera Etapa: Sóller -
Banyalbufar.
Segona Etapa:
Banyalbufar - Port
d'Andratx.
Tercera Etapa: Arenal -
S'Estanyol.
Quarta Etapa: S'Estanyol
- Santanyi.
Cinquena i Sisena:
•Santanyi-Colònia de Sant
Pere.
	 °
Setena Etapa: Colònia de
Sant Pere-Alcudia.
Vuitena Etapa: Alcúdia -
Lluc.
Novena Etapa: Lluc -
Sóller.
, Des de fa més de tres
anys ve funcionant a sa
nostra Vall s'Escola de
Ciclisme des Club Ciclista
fensora Sollerense",
baix sa direcció de D. Jaume
Oliver  Sastre, President
d'aquesta Entitat Esportiva,
que ha comptat en aquest
darrer curs amb sa
col.laboració des següent
quadre de professorat:
—Baltasar Miró (Professor
d'Autoescola).
—Francesc Vivas
(Mecànic)
—Miguel Mas (Ex-Campió
Mundial i Director Esportiu
de Ciclisme)
—
Antoni Luque (ciclista).
—
Andreu Bernat (ciclista)
—Joan Ferrer (ciclista)
—Joan	 V alle aneras
(President Creu Roja de
Sóller)
—Joan Oliver, Bartomeu
Rosselló, Jeroni-Francesc
Oliver i Pere-J. Maiol
Jorquera (Cicloturistes i
CONCENTRACIO
A partir de dia un d'abril
i fins a començament des
"Cinturó" (que es disputarà
de dia setze a dia
Antoni Luque,
Andreu Bernat i Joan Ferrer
es trobaran concentrats,
juntament amb ets altres
companys des C.C.
Cardessar, baix de ses ordres
d'en Miquel Adrover
"Botijo, a Cala Millor,
preparant-se per aquesta
màxima prova regional per
etapes, de caràcter
Internacional, des Calendari
Ciclista Illenc.
VALENTI PUIG I SA
VOLTA A MALLORCA
Baix de s'organització des
C.C. Sprint des que es
Secretari i Director Esportiu
es solleric VALENTI PUIG,
es passat dimars dia dinou,
—a pesar de ses inclemències
meteorologiques, amb
bastanta pluja— es va
disputar sa "PRIMERA
VOLTA CICLISTA SOCIAL
A MALLORCA" dins sa
modalitat de contra rellotge
per equips (equips de dos
participants), amb un
recorregut d'uns tres-cents
vint-i-vuit quilòmetres, en es
que varen invertir un temps
de 10-3650.
Dirigits pes company
solleric es•veterans Gelabert i
Ros foren es que varen iniciar
es recorregut, partint de
Palma cap a Andraitx i
Valldemossa, a on en Llorenç
Bover i s'alemany Gendreizg
agafaren es relleu passant per
SOLLER pujant es Puig
Major i anant fins a Pollença,
a on foren rellevats per
n'Abraham i en Contestí.
Des Port de Pollença cap a
I4W
Esport
ALORLS DFL GRUPO:
Banco Popular Espariol 	
Banco de Andalucía
	
Banco de Castilla
	
Banco de Crédito Balear
	
Banco de Galicia 
	
Banco de Vasconia
	
Popularinsa 
	
Unión Europea de Inversiones 
	
Bonos Banco Popular Industrial E/74. . 
	
372
524
1060
179
365
207
377
103
L L	 LL
4L
E/75 . . .
E/76- .	 .
4,4 E/77. 102`50
.64 LL E/80. . . 102`50
LL	 64	 Ct E/81 . . . 103`50
L6	 Gt	 t.‘	 4C
• 44
LL
E/82	 .
E/5-83 	
E/11-83 .
•
•
103`75
103`25
103`75
RESTO DE VALORES
Barico
	 de Bilbao 
	
 	 334
Banco Central
	 314
Banco Espariol de Crédito 
	 324
Banco Hispano Americano 
	 158
Banco de Santander 355
Banco de Vizcaya
	 418
Telefónica 
	 127
Eleçtra de Viesgo
	
Reunidas de Zaragoza 
	 165
FECSA 	 • 7175
Hidro-Cantabrico
	 165
Hidruria 	 7025
Hidrola 
	 8625
Iberduero
	 9575
Sevillana 
	 76`50
Unión Eléctirca-FENOSA
	 75
CEPSA 	 148`50
Unión y El Fénix 
	
El Encinar 
	
Inmobiliaria Urbis
	
•
Vallehermoso 
	
63
Altos Hornos 
	 3350
Duro Felguera
	
--
Portland Valderrivas
	
•
--
Energías e Industrias Aragonesas 	 130
Unión Explosivos 	 4350
Seat 	
Citroen 	
FASA 
	
• E1 Aguila 	 230
Tabacalera 
	
Campsa 	
BANCO DE
CRLDITO BALLAR
29-3-85
	
' Boisule Madrill
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RESTAURANTE
'MARISOL
	
VENTAS
e ALQUILERES
EMPLEÓ5
CINE ALCAZAR
(E-9) FONTANERIA
JORDAN. PIDA
PR ESUPUESTOS.
POETISA FCA.
ALCOVER, 72-A. INF.
TEL. 632033.HOY DIA 30Y MAN. ANA DOMINGO
(F-3) SE NECESI-
TAN COCINEROS
PARA HOTEL Y
RESTAURANTE. INF.
TEL. 631511.
EL
LA BELLA.
EL VALIENTE.
LA MUSICA.
(F-2) SE ALQUILA
PISO CENTRICO EN
SOLLER, CON
MUEBLES. INF. TEL.
631217 Y 630125.
(F-1) SE---VENDE
PISO EN REFORMA.
C/. QUADRADO, 8.
TEL. 630797.
SE VENDE
INIVIUEBLE EN
PUERTO SOLLER.
CONSTA DE ATICO
CON GRAN TERRA-
ZA, DOS ESTUD 10S,
GARAGE Y JARDIN.
EXCELENTE
PANORAMICA.
NMABILIARIA
ALCOVER, TEL.:
631867.
nstalaciones
Eléctricas
LLABRES
FONTANERIA Y CALEFACCION
C/. De Sa Mar, 196 - Tel: 630897
UNA FANTASIA ROOC
'11111•611010111•21011"51111115(1111111 - 11101All	 IM11•1111uowa.arla1611	 .
• lICIMR" -•	 ..z..,A111111111AS1111 	 IR IUR
mailti6OB0011 /011M111 -,` . 01111111111 
PAN DE ANGEL
* *
JUEVES 4 NOCHE
VIERNES 5 NOCHE
MARIA MARQUES
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA COLEGIADO
San Bartolomé, 13	 Teléfono 63 20 70
SE VENDEN pisos en el «Mar Blau» de la
Playa.
Finca de 2 viviendas en la carretera del
• Puerto pueden venderse separadamen-
te las viviendas.
Piso amueblado en el Flamenco.
ca o oliver HORARI
MY TUTOR
ONFECCIO DE
CORTINATGES
SE
 CONFECCIONAN CORTINAS
* * *
PROXIMO SABADO Y DOMINGO
TUAREG
PARCHIS ENTRA EN ACCION
DISSABTES
Cutiveht dels SS.CC.: 1730 19
Port de Sóller: 19 '
Biniaraix: 20
L'Hospital: 18
Deià: 19
Fornalutx: 19
L'Horta: 19
St. Felip: 19
St. Bartomeu: 18,30
DIUMENGES
Convent dels SS.CC.
-: 730. 10 - 19
Port de Sóller: 12. 18 •
Biniaraix: 10
Ullospital: 11
Deià: 9 - 19
Fornalutx: 10. 19
Iillorta: 1030. 19
St. Bartomeu: 9- 12- 18`30 - 20
Sa Capelleta: 17 ,
St. Felip: 1O30- 19
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Antonio Fernández y Juan RuMn,
Presidentes de Cofradia, nos hablan de
la Semana Santa 1.985
Como cada ario salta a las
paginas informativas la
problematica de la Semana
Santa sollerica. Para que nos
hablen e informen del tema
hemos realizado eSta
entrevista a dos de los
presidentes de las diferentes
Cofradías para que sean ellos
quienes nos informen de la
si tu ación atual. Antonio
pertenece a la Cofradía de
San José Artesano„ y Juan, a
la Cofradía de la Sangre.
—En primer lugar, ,cuales
son los problemas que
existen para que la Semana
Santa no se lleve acabo?
—Bueno en realidad los
problemas son los mismos de
cada ario, el orden y la
religiosidad, que no se toman
las cosas en serio, que los
cofrades den caramelos y una
serie de cosas así, pero hay
que tener en cuenta que
durante muchos ariosesto ha
sido así y no se puede quitar
en dos días. Las tradiciones
de un pueblo son tan
sagradas como muchas otras
cosas y durante muchosanos
los cofrades han dado los
polémicos caramelos.
Estamos de acuerdo de que
esto altera el orden y no es
muy respetuoso para una
cosa tan seria como es la
Semana Santa, pero con un
poco de paciencia todo se ira
arreglando.
En cuanto a que la Semana
Santa no se Ilevase a cabo no
se ha pensado en ningún
momento. Por nuestra parte
sabemos que hay
contradicciones, pero esto es
lo único digno que ya nos
queda y desde luego no lo
van a quitar tam bién.
sea que la Semana
Santa se Ilevara a cabo de
momento este ario?
—Efectivamente, y desde
luego nosotros lucharemos
también para que la haya el
próximo.
—En cuanto al desfile
procesional 4sufrira algún
cambio o sigue igual?
—Bueno este arios el
Consejo Parroquial nos dijo
que sería conveniente
acortarlo ya que de todas
maneras por según que zonas
como la Vuelta Piquera, se
concentraba poco público y
era muy difícil el paso dado a
lo estrecho de las calles.
Por lo tanto no iremos por
allí, ni la Calle Isabel II, sino
que saldremos de la Iglesia
subriremos por la Calle
Jerónimo Estades, después
por la C/. San Jaime, Cl.
Batac, y regreso por la C/. La
Luna.
Y en cuanto a los horarios:
El (Jueves, tendra la salida
aproximadamente a las 22
horas, por lo tanto los
cofrades podran estar en los
lugares que se han de vestir
sobre las 20`30 a 21 h., para
después todos los Cofrades
ya preparados para el desfile
profesional dirigirse al punto
de partida a las 21`30. Y en
cuanto al Viemes Santo, la
procesión tendra su salida,
primero para los cofrades en
el lugar de reunión de 19 a
1930 en el lugar de reunión
para posteriormente estar en
la Iglesia a las 2030.
Y elDomingo tendra como
de costumbre la procesión
del encuentro a las 930 de la
man ana con el acostumbrado
recorrido de siempre y a
continuación el ofido.
—j,Tenemos entendido
que este ano hay un paso
que no saldra?
—No es verdad, saldran los
mismos pasos que el ailo
pasado lo que pasa es que la
Cofradía de San Jose ()brero
tiene el paso que se estropeó
y en vez de salir éste saldra
otro.
—También nos han
comentado que alguna
cofradía había pedido un
santo para la procesión y no
se lo han querido dar?
—Bueno, eso solo fue una
cu esti ón nuestra, de los
presidentes de cofradía, que
teníamos el problema de que
el paso que sacabamos el ario
p asado estaba roto y
entonces pedimos si habría
alguno disponible y
pensamos en el de la
Capelleta. Nos dijeron que
no era una imagen para sacar
en una procesión - y desde
luego tenían razón, por lo
tanto hemos recurrido a
otro.
—i,En total, cuantospasos
hay?
—Pues en total son 7 las
cofradías que todavían se
reunen, y gustosas desde
luego.
Er tre los cofrades
-
existe a 1 gú n comentario
sobre este miedo de cada ario
a que esta tradición
desaparezea?
—Bueno, en realidad los
cofrades son los que menos
se preocupan de estas cosas.
Si ellos se preocupasen mas
posiblemente las cosas irían
mucho mejor.
Por eso nosotros pedimos
al pueblo de Sóller, dos cosas
una que los que salen en la
procesión no salgan a hacer
comedia, y otraa que el
público también sepa
comportarse como tal para
que todo vaya bien. En
cuanto a los cofrades pueden
pasar por la Rectoría, el
lunes, martes y miércoles, de
8 a 9, para recoger la terjeta.
MARIA VAZQUEZ
Fotos: NOGUERA
ca'n eliver
CARRER- LLUNA.25
IG LESIA DE LA
ALQUERIA DEL
CONDE (PP.
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SEMANA SANTA
Domingo, clía 31 de
Marzo.— DOMINGO DE
RAMOS.— A las diez y
media, IVIisa rezada. Por la
tarde, a las siete menos
cuarto, Rosario y Misa.
JUEVES SANTO.— A las
cuatro de la tarde, Misa
propia del día. Después de la
Misa sera trasladada la Santa
Eucaristía en el altar del
Monumento, donde
permanecera hasta el día
siguiente.
VIERNES SANTO.— A
las tres de la tarde, Liturgia
propia del día en la que
podran comulgar los que lo
deseen.
PARROQUIA DE SANT
BARTOMEU
MISSA CRISMAL
Com cada any, el
Dimecres Sant, a la Seu, el
Bisbe, reunit amb els seus
preveres i el poble cristià
beneeix i consagra els sants
olis en aquesta Eucaristia,
que és també signe d'unitat i
comunió de tots el Poble de
Déu que viu a Mallorca.
Per a facilitar la
participació dels cristians de
la Vall hi haurà u xervei
d'au tocar que partirà el
Dimecres Sant, a les 530 del
capvespre (la missa és a les
730) des de la Plaça.
Com més aviat millor us
podeu apuntar a les distintes
parróquies i llocs de culte.
Celebracions de Setmana Santa
CELEBRACIONS DE SETMANA SANTA
DIUMENGE DE RAMS.— A les 1130, bendició de rams en
el Convent, baixada a la Parròquia i Celebració Eucarística a
les 12.
L'Horta: A les 930 processó desde el Port d'En Barona i
Missa.
DIMECRES SANT.— Missa Crismal a la Seu. Partida de la
plaça a les 530 des capvespre, amb autocar. Inscripció a la
Parroquia, abans del Rams.
DIJOUS SANT.— Celebració del derrer sopar del Senyor.
En el Convent: A les 530 del capvespre.
L'Horta: A les 7 del vespre.
A Sa Capelleta: A les 7 del vespre.
St. Bartomeu: AIes83Odelvespre.
Processó del Sant Crist de laSang: A les 10 del vespre.
Oració Comunitaria devant l'Eucaristia a St. Bartomeu: A
les 11 del vespre.
DIVENDRES SANT.— Celebració de la passió i mort del
Senyor.
Úllorta: A les 5 del capvespre.
En el Convent: A les 5 del capvespre.
St. Bartomeu: A les 630 del capvespre.
A sa Capelleta: A les 7 del vespre.
Devallament i processó de Fenterrament: A les 830 del
vespre.
DISSABTE SAN'F: Solemne Celebració de la Resurrecció
del Senyor: Vigilia de Pasqua.
L'Horta: A les 9 del vespre.
A Sa Capelleta: A les 9 del vespre.
En el Convent: A les 10 del vespre.
St. Bartomeu: A les 1030 del vespre.
DIUMENGE DE PASQUA.—
St. Bartomeu: Processó i Missa de Pasqua a les 930.
L'Horta: Celebració Solemne de l'Eucaristia a les 7 del
vespre.
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